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utdAnninG Av norsKe 
 nærinGsLivstopper: 
 Kontinuitet eLLer brudd?
Forskning har vist at det er ster ke na sjo na le trekk når 
det gjel der ut dan nings bak grun nen til topp le de re i 
næ rings li vet (Am dam 1996; Am dam, Kvålshaugen og 
Lar sen 2003; Eng wall og Zamagni 1998; Locke 1989; 
Gourvish og Tiratsoo 1998; Kvålshaugen 2001). Med 
topp le de re me ner vi den øver ste le de ren (CEO) i de 
stør ste sel ska pe ne. De na sjo na le sær egen he te ne er på-
fal len de ster ke sett på bak grunn av den ame ri kan ske 
inn fly tel sen over eu ro pe isk le der ut dan ning og vår for-
stå el se av le del se et ter an nen ver dens krig. Det gjel der i 
sær lig grad Frank ri ke og Tysk land og i noen grad også 
Stor bri tan nia, for å nev ne tre uli ke na sjo na le mo del-
ler i Eu ro pa.
Den fran ske topp le der ut dan nin gen er pre get av eli-
tis me. Den ty pis ke topp le de ren i Frank ri ke i det 20. år-
hund re had de sin ut dan ning fra en tek nisk høy sko le, 
de så kal te gran­des­écoles med Polyteqniques­i Pa ris som 
den frem ste. Ut over på 1970- og 1980-tal let be gyn te 
han dels høy sko le ne, gran­des­écoles­de­commerce, med 
HEC, ESEC og ESCP Eu ro pe i Pa ris som de frem ste, å 
gjøre seg sterkt gjeldene som ut dan nings bak grunn til 
fran ske topp le de re. Så sent som i 2005 had de 75 pro-
sent av alle topp le der ne (CEO) ut dan nin gen sin fra en 
gran­de­école. Av dis se had de 24 pro sent ut dan nings bak-
grunn fra en øko no misk-ad mi nist ra ti ve gran­de­école­
(Yoo og Lee 2009). Dis se sko le ne er kjer ne in sti tu sjo nen 
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sAm men drAG
In ter na sjo nal forskning har vist på fal len de ster-
ke na sjo na le mønst re når det gjel der for hol det 
mel lom ut dan nings bak grunn og le der po si sjo ner. I 
en tid med sterk glo ba li se ring kan man spør re seg 
om dis se trek ke ne er i ferd med å vis kes ut. Sær lig 
gjel der det te topp le de re i de al ler stør ste sel ska-
pe ne si den de ofte er blant de mest in ter na sjo na le 
sel ska pe ne. I den ne ar tik ke len vil vi først set te det 
tra di sjo nel le nor ske sy ste met for ut dan ning og le-
del se inn i et eu ro pe isk per spek tiv og der et ter pre-
sen te re noen ut vik lings trekk over tid frem til i dag.
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i dan nin gen og ved li ke hol det av den fran ske næ rings-
livs eli ten. Den ne funk sjo nen skyl des ikke pri mært inn-
hol det, men det fak tum at det er me get van ske lig å bli 
tatt opp som stu dent ved dis se sko le ne. Ung dom bru ker 
der for opp til to år på å for be re de seg til opp taks prø-
ven et ter av slut tet vi de re gå en de sko le. Med and re ord 
sig na li se rer ut dan ning fra gran­des­écoles frem ra gen de 
ana ly tis ke ev ner, noe som verd set tes mye i fransk næ-
rings liv og of ent lig for valt ning.
Det tys ke sy ste met for ut dan ning av topp le de re er i 
langt stør re grad enn det fran ske pre get av fag lig kunn-
skap. I den grad man kan snak ke om sym bo ler, er en 
dok tor grad vik tig i Tysk land, ikke for å sym bo li se re at 
man har blitt ak sep tert som stu dent på en eli te sko le, 
men for å sym bo li se re at man be hers ker sitt fag til fin-
ger spis se ne. Pro to ty pen på den tys ke topp le de ren i det 
20. år hund re var der for den dyk ti ge in gen iør en, helst 
med en dok tor grad – noen gan ger flere. Når dyk ti ge 
be drifts øko no mer et ter hvert kom til å be kle en kel te av 
topp le der funk sjo ne ne, var det for di de var dyk ti ge in-
nen for sitt fag, en ten det er snakk regn skap el ler fi nans. 
Det står i mot set ning til den ame ri kan ske mo del len, 
hvor ut dan ning i og dyk tig het in nen for le del se (ma­na-
ge­ment) er kjer nen til le der au to ri tet. Data fra 1999 vi ser 
imid ler tid at tys ke le de re med en be drifts øko no misk 
bak grunn har tatt over for in gen iør ene som den ty pis ke 
tys ke topp le de ren. 52 pro sent av topp le der ne had de 
en be drifts øko no misk bak grunn, 23 pro sent had de en 
tek nisk ut dan nings bak grunn, og 15 pro sent had de en 
ju ri disk ut dan ning (Franck og Opitz 2007).
Både Frank ri ke og Tysk land har ster ke in sti tu sjo ner 
for ut dan ning av topp le de re. Den fran ske eli te ut dan-
nin gen og den tys ke fag lig he ten har i stor ut strek ning 
holdt stand mot det ame ri kan ske idea let for ut dan-
ning av topp le de re, først og fremst sym bo li sert gjen-
nom gra den MBA. I Tysk land har MBA-gra den fått lite 
inn pass. Gra den er noe mer ut bredt i Frank ri ke. Det 
er imid ler tid på fal len de at fran ske han dels høy sko ler 
ikke har in tro du sert den ne for å er stat te det eli tis tis ke 
di plom stu di et, men for å ut vi de til bu det til de som ikke 
kom mer inn på den eks klu si ve ut dan nin gen. Det bri ti-
ske sy ste met er der imot ka rak te ri sert av his to risk sett 
sva ke in sti tu sjo ner for ut dan ning av topp le de re. Satt 
på spis sen kan vi si at den ty pis ke bri ti ske topp le de ren 
i næ rings li vet i det 20. år hund re var en som gjer ne had-
de gått på Eton som barn og der et ter stu dert la tin el ler 
gresk ved Ox ford el ler Cam brid ge. Mens fag lig dyk tig-
het gav le der au to ri tet i Tysk land, og et di plom fra en 
eli te sko le det sam me i Frank ri ke, var so si al til hø rig het 
det som gav le der au to ri tet i Stor bri tan nia. Grun net 
den sva ke in sti tu sjo na li se rin gen og et sterkt kul tu relt 
fel les skap med USA etab ler te MBA-gra den seg som den 
fore truk ne ut dan nin gen for bri ti ske topp le de re i næ-
rings li vet fra 1980-åre ne (Starkey og Tiratsoo 2007).
I det te sti li ser te bil det kan vi si at det nor ske sy ste-
met for ut dan ning av topp le de re his to risk sett er i nær 
slekt med det tys ke (Amdam 1999). Både den første nor-
ske tek nis ke høy sko len (NTH) og han dels høy sko len 
(NHH) var mo del lert et ter tys ke for bil der. Den ty pis ke 
nor ske topp le de ren i sto re de ler av det 20. år hund re var 
si vil in gen iør fra NTH el ler fra ut lan det. Han ble fore-
truk ket som topp le der på grunn av sine tek nis ke kva li fi-
ka sjo ner, og ga ran ti en for kva li fi ka sjo ne ne lå i pre fik set 
si vil-. Da si vil øko no me ne på 1970-tal let be gyn te å pus te 
si vil in gen iør ene i nak ken i di rek sjons rom me ne, var det 
den fag li ge dyk tig he ten in nen øko no misk-ad mi nist ra-
ti ve fag som gav dem au to ri tet, og igjen var pre fik set 
si vil- et sym bol på eks klu siv kva li tet. Frem til 1980-tal-
let ble si vil ut dan nin gen gitt av mo no pol in sti tu sjo ner, 
NTH og NHH. Opp taks kra ve ne var stren ge, og re la tivt 
få sø ke re ble ak sep tert. Det el lers så ega li tæ re nor ske 
sam fun net fikk der med en eli tis tisk rekrutteringsvei til 
le der po si sjo ner med vis se pa ral lel ler til Frank ri ke. Den 
kla re do mi nan sen av le de re med ut dan nings bak grunn 
som si vil in gen iør er og si vil øko no mer har ført til at vi i 
Nor ge har en re la tivt ho mo gen le der kom pe tan se blant 
nor ske næ rings livs le de re (Kvålshaugen 2001), noe som 
kan være en ut ford ring med tan ke på in no va sjon og 
nytenkning i nor ske virk som he ter. Vi tror at be ho vet 
for mer va ri ert le der kom pe tan se på grunn av øken de 
in ter na sjo na li se ring kan ha ført til mer va ria sjon i kom-
pe tan se bak grun nen til nor ske topp le de re.
Selv om fore stil lin gen om na sjo na le for skjel ler i ut-
dan nings vei er til le del se står sterkt i eu ro pe isk forsk-
ning, fore lig ger det på fal len de få stu di er med nye re 
data om ut dan nings bak grun nen til le de re. Stu di er av 
sammenlignbare data over tid er nær mest fra væ ren de. 
Den ne ar tik ke len pre sen te rer helt nye data for Nor ge 
og set ter dis se i sam men heng med sammenlignbare 
data til ba ke til 1936.
utdAnninG oG sAmfunnsendrinG
Selv om ut dan nings vei er for topp le del se kan frem vi se 
på fal len de ster ke na sjo na le sær trekk, ut vik ler de seg 
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også over tid. Med ut gangs punkt i en tysk tra di sjon og 
in nen for en eli tis tisk ram me frem stod in gen iør en, og 
da først og fremst si vil in gen iør en, som den ty pis ke nor-
ske topp le de ren i frem veks ten og høy de punk tet for det 
nor ske in du stri sam fun net. Både i 1936, i 1967 og i 1977 
var rundt halv par ten av topp le der ne i de stør ste nor-
ske in du stri be drif te ne si vil in gen iør er. I 1936 had de alle 
topp le der ne med en tek nisk høy sko le (13 le de re) ut dan-
ning fra en uten landsk tek nisk høy sko le, in gen fra NTH. 
To var der imot in gen iør er fra en norsk tek nisk sko le. 
Både i 1967 og i 1977 var det imid ler tid si vil in gen iør er 
fra NTH som do mi ner te. Av ut val get i 1967 var 24 si vil in-
gen iør er fra NTH og 11 si vil in gen iør er fra ut lan det. Ti år 
senere var 28 si vil in gen iør er fra NTH og 11 fra ut lan det. 
Beg ge år fan tes det én topp le der som var in gen iør fra 
en norsk tek nisk sko le. In nen for en tysk tra di sjon hvor 
fag lig kunn skap gav au to ri tet for le del se, frem stod si vil-
in gen iø rens kunn skap som best eg net i topp le der rol len 
i et in du stri elt sam funn hvor ut vik ling av mer og bed re 
pro duk sjon var den sen tra le opp ga ven (Amdam 1999).
Av de som ikke var in gen iør er, had de de fles te en øko-
no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning, el ler en mer kan til 
ut dan ning som man gjer ne sa. I 1936 var det han dels-
gym na set som do mi ner te in nen for den mer kan ti le ut-
dan nin gen. 20 pro sent av le der ne i de 30 stør ste nor ske 
in du stri be drif te ne had de kun han dels gym nas som sin 
høy es te ut dan ning. I 1977 had de si vil øko no me ne, og da 
først og fremst de fra NHH, over tatt den ne po si sjo nen. 
24,4 pro sent av topp le der ne i de stør ste nor ske in du-
stri be drif te ne var da si vil øko no mer. 2,6 pro sent had de 
en an nen høy ere øko no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning.
Si vil øko no me nes frem marsj var sterk fra mid ten av 
1970-tal let da in du stri ens gull al der var over. Tje nes te-
yten de næ rin ger ut gjor de nå en do mi ne ren de del av 
øko no mi en, og in nen dis se ble si vil øko no me nes fag li ge 
kunn skap an sett som vel eg net for å in ne ha le der po si-
sjo ner. «Blå rus se nes frem marsj», skrev For sik rings-
ti de ne i 1984 som en kom men tar til at si vil øko no mer 
be gyn te å er stat te ak tua rer som topp le de re. Også in nen 
in du stri en ble si vil øko no me nes fag li ge kunn skap an-
sett som mer og mer vel eg net for le der skap. Ut ford rin-
ge ne var nå ikke bare knyt tet til pro duk sjons spørs mål, 
som si vil in gen iør ene var så gode på, men også til mar-
keds fø ring, ad mi nist ra sjon og ikke minst til fi nan si el le 
ope ra sjo ner et ter som flere og flere be drif ter gjen nom 
1980-tal let ble børs no tert og/el ler del ak ti ge i opp kjøps- 
og fu sjons pro ses ser. På sam me tid slo den nor ske va ri-
an ten av mangerialismen – kenningismen – gjen nom 
som en rå den de le del ses ideo lo gi i sto re de ler av næ-
rings li vet. In spi rert av den ame ri kan ske kon su len ten 
Geor ge Kenning ar gu men ter te man for le del se som en 
egen pro fe sjon, nær mest fri gjort fra fag li ge kunn ska per 
om det be drif ten pro du ser te av va rer el ler tje nes ter 
(Kvålshaugen og Amdam 2000). Den ne kom bi na sjo-
nen av økt be hov for si vil øko no mens fag li ge kunn ska-
per og stor tro på den ge ne rel le le der re pre sen ter te en 
kraft som gjor de si vil øko no men til den ty pis ke nor ske 
topp le de ren på 1980-tal let. I lø pet av 1980-tal let ble det 
der med flere si vil øko no mer enn si vil in gen iør er blant 
le der ne av de stør ste nor ske in du stri be drif te ne.
utdAnninG oG internAsjonALiserinG
Er det noe som har pre get norsk næ rings liv si den be gyn-
nel sen av 1990-tal let, er det en sterk in ter na sjo na li se-
ring. Nor ske virk som he ter har i øken de grad etab lert seg 
i and re land. I til legg har man ge nor ske virk som he ter 
blitt kjøpt opp av uten land ske sel skap og blitt in te grert i 
dis se. Dess uten har de fles te mar ke der blitt mer glo ba le, 
det vil si at virk som he ter må for hol de deg til en in ter na-
sjo nal frem for en na sjo nal kon kur ran se are na. Et vik tig 
in ter na sjo nalt trekk ved ut dan nin gen er den glo ba le 
spred nin gen av MBA-gra den (Amdam 2008). Rik tig nok 
har MBA-ut dan nin gen vært un der press i USA, og den 
har fått be gren set fot fes te i det nor ske ut dan nings sy-
ste met. Po ten si el le nor ske topp le de res mu lig het for å ta 
en MBA-grad ved for eks em pel en eu ro pe isk topp sko le 
har imid ler tid vært me get god i den ne pe ri oden.
Den ne ut vik lin gen gjør tid li ge re nor ske data om ut-
dan nings bak grunn til topp le der ne i næ rings li vet for-
el det. Ut fra det te øns ket vi å gjøre en ny un der sø kel se 
av ut dan nings bak grun nen til topp le der ne (CEO) for 
de hund re stør ste be drif te ne et ter om set ning i Nor ge. 
På grunn av end rin ger i næ rings struk tu ren valg te vi 
de hund re stør ste uan sett bran sje, og ikke bare i in du-
stri en. Som kil de ble brukt over sik ten over de stør ste 
be drif te ne fra ran ge rin gen Nor ges stør ste be drif ter.1 
Un der sø kel sen ble gjen nom ført ved te le fon opp ring-
ning i ok to ber og no vem ber 2009. Vi har pri mært sett 
på ho ved ut dan ning, det vil si den første av slut ten de 
ut dan nin gen som for eks em pel si vil øko nom el ler si-
vil in gen iør, men har også gjort un der sø kel ser knyt tet 
til even tu ell til leggs ut dan ning som en MBA.
1.  http://www.norgesstorstebedrifter.no/nokkeltallsliste/1343/
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Ut fra de his to ris ke fø rin ge ne og sær trek ke ne som 
har pre get møns te ret for ut dan ning av topp le de re in-
nen norsk næ rings liv, for ven tet vi å fin ne tre ten den ser 
i ma te ria let:
1. Vi for ven tet å fin ne en fort satt sterk do mi nans av 
le de re med ut dan ning fra en han dels høy sko le. Si den 
NHH mis tet sitt mo no pol på si vil øko nom ut dan nin-
gen i Nor ge i 1985, og et ter som det har kom met flere 
nye stu die til bud in nen øko no mi og ad mi nist ra sjon, 
for ven tet vi også at do mi nan sen av si vil øko no mer fra 
NHH har av tatt.
2. Et ter som nye MBA-til bud har eks pan dert sterkt in-
ter na sjo nalt de sis te 20 åre ne, og si den et slikt stu di-
um gir mu lig he ter for for eks em pel en si vil in gen iør 
til å top pe ut dan nin gen med en øko no misk-ad mi-
nist ra tiv le der ut dan ning, for ven tet vi å fin ne flere 
le de re med en in gen iør grad el ler lignende kom bi nert 
med en MBA-ut dan ning.
3. Vi for ven tet å fin ne at in ter na sjo na li se rin gen kom-
mer til ut trykk i flere topp le de re med et inn slag av 
ut dan ning fra et an net land enn Nor ge.
Blant de 100 le der ne var det 14 uten land ske le de re som 
ikke ble in klu dert i un der sø kel sen. Av de gjen væ ren de 
86 le der ne klar te vi å skaf e til strek ke lig gode data for 67.
siviLøKonomen frA nhh utfordres
Som det frem går av ta bell 1, har det blitt re la tivt flere 
topp le de re som har sin ho ved ut dan ning fra en han-
dels høy sko le. Nær me re halv par ten (47,8 pro sent mot 
42,6 pro sent i 1991) har en slik ut dan ning, mens an-
de len in gen iør er og si vil in gen iør er har gått ned fra 
34,3 til 24 pro sent. I 1991 var si vil øko no mer fra NHH 
sterkt do mi ne ren de in nen den ne grup pen. 16 var si vil-
øko no mer fra NHH, 3 var si vil øko no mer fra BI, og 10 
var si vil øko no mer fra uten land ske han dels høy sko ler 
(Am dam 1999). I 2009 var det te bil det sterk end ret. 
Rik tig nok var det 12 si vil øko no mer fra NHH, mot 6 fra 
BI. Der imot had de flere and re uli ke ut dan nin ger fra BI, 
even tu elt eks amen fra Nor ges Mar keds høy sko le el ler 
Han dels aka de mi et, som beg ge ble fu sjo nert med BI på 
be gyn nel sen av 1990-tal let.
Til sam men had de 15 sin ho ved ut dan ning fra BI og 13 
fra NHH. 4 had de ho ved ut dan ning fra ut lan det. Når det 
gjel der ut dan nin gen av topp le de re til de stør ste nor ske 
be drif te ne, har NHH i en lang pe ri ode hatt en su ve ren 
po si sjon. Våre tall ty der imid ler tid på at NHH og BI nå 
frem står som mer li ke ver di ge ak tø rer når det gjel der å 
ut dan ne topp le de re i Nor ge. Det te bil det blir styr ket der-
som vi også tel ler opp hvor man ge som har vært inn om 
NHH el ler BI på en el ler an nen måte, en ten for å ta sin 
tA beLL 1 Ut dan nings bak grun nen til nor ske topp le de re. Ho ved ut dan ning. Pro sent.
tek	nisk	ut	DAn	ning 1936 1967 1977 1984 1991 2009
Yr kes ut dan ning 3,3 2,9 - - - -
In gen iør/si vil in gen iør 50,0 53,0 51,3 35,4 34,3 24,0
øko	no	misk­AD	mi	nist	rA	tiV	ut	DAn	ning
Han dels gym nas/gym nas 20,1 8,9 3,8 6,4 1,4
Grad fra han dels høy sko le 3,3 7,4 27,0 32,9 42,6 47,8
Sam funns øko nom fra uni ver si tet 6,7 1,5 2,6 - - 1,5
An	nen	ut	DAn	ning
Gym nas / vi de re gå en de sko le - 2,9 1,3 - - 1,5
Ju rist 3.3 11.8 7.7 8.7 8.6 7.5
Eks amen fra land bruks høy sko le - 2.9 2.6 8.7 7.2 6.0
Eks amen fra Krigs sko len 13.3 2.9 2.6 - 1.4 1.5
An net - 5.9 1.3 7.6 4.3 10.4
To tal 100 100.1 100.2 99.7 99.8 100.2
N 30 68 78 79 70 67
Kil de: 1936–1991, Am dam 1999
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ho ved ut dan ning el ler for å ta en til leggs ut dan ning. Av 
de 67 topp le der ne i vårt ut valg had de 22 en el ler an nen 
eks amen fra BI og 16 en el ler an nen eks amen fra NHH.
I 2009 had de hver tred je topp le der vært inn om BI, 
og hver fjer de had de vært inn om NHH. I 1991 had de 
hver sjet te topp le der en ho ved- el ler til leggs ut dan ning 
fra BI (12 av 70, Am dam 1999).
mbA for hvem?
Et ter som in gen iør ene sta dig ta per po si sjon blant topp-
le der ne, kun ne vi for ven te at flere av dem vil le ta en 
MBA for både å skaf e seg en ut dan ning in nen le del se 
og å til eg ne seg fag li ge kunn ska per som kjen ne teg ner 
kan di da ter fra en han dels høy sko le. Ge ne relt har til-
bøye lig he ten til å ta en gradsrettet til leggs ut dan ning 
blant topp le der ne økt. Mens 10,2 pro sent tok til leggs-
ut dan ning i 1984, og 22,7 pro sent i 1991, had de 29,9 
pro sent av 2009-ut val get gjort det sam me. Av dis se 
tok sta dig flere en MBA frem for and re til leggs ut dan-
nin ger. Av vårt ut valgt had de 20,9 pro sent en MBA, mot 
8,6 pro sent i 1991.
Det som er noe opp sikts vek ken de, er koblingen mel-
lom ho ved ut dan ning og MBA. Bare én (1,5 pro sent av 
hele ut val get) av de med MBA had de ut dan net seg til 
si vil in gen iør som sin ho ved ut dan ning, mens 7,1 pro sent 
had de gjort det sam me i 1991. Der imot var 11,9 pro-
sent av ut val get i 2009 si vil øko no mer el ler til sva ren de 
med en MBA som til leggs ut dan ning, mot in gen i 1991. 
De and re (7,5 pro sent av ut val get) for del te seg jevnt 
på le de re med en høy ere ut dan ning in nen sam funns-
øko no mi, stats vi ten skap, jus, land bruk og det mi li tæ re 
som ho ved ut dan ning.
Ba sert på dis se tal le ne sy nes det ikke som MBA-gra-
den har slått igjen nom som en til leggs ut dan ning hvor 
ikke-øko no mer kan skaf e seg en re le vant øko no misk-
ad mi nist ra tiv til leggs ut dan ning. Fort satt er det blant 
topp le der ne flere si vil in gen iør er som skaf er seg øko-
no misk-ad mi nist ra tiv til leggs kunn skap gjen nom et 
ett årig stu di um i be drifts øko no mi på bache lor ni vå, enn 
gjen nom en MBA. Kan skje opp le ves den fag spe si fik-
ke kunn ska pen på det te ni vå et som til strek ke lig. At så 
man ge si vil øko no mer, som al le re de har grunn leg gen de 
øko no misk-ad mi nist ra tiv kunn skap, top per ut dan nin-
gen med en MBA, kan jo tyde på at den sym bol ver di en 
som lig ger i en MBA som en topp le der ut dan ning, har 
stør re gjen nom slags kraft hos dis se, uten at vi her vil si 
noe om år sa ke ne til det te (Khurana 2007).
hvorfor studere i utLAndet?
Som nevnt var 14 av de stør ste be drif te ne le det av le de re 
fra and re land enn Nor ge. Vi har ikke sammenlignbare 
tall fra tid li ge re år, men alt ty der på at an tal let uten-
land ske topp le de re har økt. Det er i seg selv et klart 
ut trykk for en tiltagende grad av in ter na sjo na li se ring 
i norsk næ rings liv. I den po li tis ke de bat ten opp ford res 
unge ofte til å ta en del av ut dan nin gen uten lands for 
å styr ke sin re le vans i et sta dig mer in ter na sjo nalt ar-
beids mar ked. Vi kun ne der med for ven te å se et øken de 
an tall topp le de re med en uten landsk ut dan ning.
Når det gjel der ho ved ut dan ning, har an de len nor-
ske topp le de re med ho ved ut dan ning fra and re land 
enn Nor ge gått ned fra 28,6 pro sent i 1991 til 7,5 pro-
sent i 2009. Nor ge har en lang tra di sjon knyt tet til at 
unge rei ser ut for å ta en in gen iør ut dan ning el ler for 
å stu de re ved en han dels høy sko le. I de fire ut valg te 
åre ne fra 1936 til 1991 va ri er te an de len av topp le de-
re med ho ved ut dan ning fra and re land mel lom 25 og 
29,5 pro sent, mot alt så 7,5 pro sent i 2009. At fær re av 
le der ne nå har en slik ut dan ning, styr ker antagelsen 
om at man tid li ge re ikke har reist ut for å søke en unik 
in ter na sjo nal kom pe tan se, men rett og slett for di det 
har vært van ske lig å kom me inn på NHH el ler NTH. 
Den eli tis tis ke tra di sjo nen var byg get på en fore stil ling 
om et sterkt be gren set an tall stu die plas ser, og det te 
drev man ge ut. Et ter som stu die mu lig he te ne har blitt 
bed re og mer va ri ert i Nor ge, har frem ti di ge le de re i 
stør re ut strek ning valgt å ta sin grunn leg gen de høy-
ere ut dan ning her i lan det. Der imot har et øken de an-
tall topp le de re valgt å ta til leggs ut dan ning uten lands, 
hele 34,3 pro sent i ut val get fra 2009 mot 8,6 pro sent 
i 1991-ut val get. Med and re ord: Et ter hvert som man 
er fa rer at man lyk kes i le der po si sjo ner, sø ker man ut 
for å skaf e seg en in ter na sjo nal til leggs ut dan ning for 
å kun ne ta nye le der ut ford rin ger.
KonKLusjon
His to risk sett har vei ene inn i næ rings livs eli ten vært 
for skjel li ge fra land til land, og dis se na sjo na le for skjel-
le ne er fort satt vel dig ster ke. I Frank ri ke leg ges grunn-
la get for opp tak i næ rings livs eli ten den da gen man blir 
tatt opp på en av de pre sti sje fyl te gran­des­écoles.­I Tysk-
land leg ges grunn la get den da gen man er fer dig med 
ut dan nin gen og kan do ku men te re sin fag li ge dyk tig het 
gjen nom glim ren de ka rak te rer. I beg ge lan de ne, men 
sær lig i Tysk land, har man sett en drei ning fra en tek-
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nisk til en øko no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning in nen-
for dis se tra di sjo ne ne. End rin ge ne har imid ler tid ikke 
vært av en slik ka rak ter at de be gyn ner å ta form av en 
ame ri kansk ut dan nings vei til topp le del se, en ut dan-
nings vei pre get av ide en om at le del se (ma­na­ge­ment) 
kan læ res og at MBA-tit te len er det vik tig ste opp taks-
kri te ri et til næ rings livs eli ten. Vi kan hel ler si at den 
tys ke og den fran ske ut dan nings veien til topp le del se 
har blitt rekonfigurert, men at se lek sjons me ka nis me-
ne lig ger fast. I Stor bri tan nia, der imot, har end rin ge ne 
hatt en an nen ka rak ter. De for mel le in sti tu sjo ne ne for 
ut dan ning av topp le de re har vært sva ke, og det ame ri-
kan ske idea let har fått ster ke re inn pass. Selv om da ta-
ene er sva ke, sy nes det som om en for mell ut dan ning i 
le del se (MBA) er i ferd med å sup ple re so si al til hø rig het 
som den vik tig ste se lek sjons me ka nis men for med lem-
skap i næ rings livs eli ten.
Den nor ske vei en har også end ret seg. Det sto re 
skif tet på 1980-tal let fra si vil in gen iør en til si vil øko-
no men som den ty pis ke nor ske topp le de ren i næ rings-
li vet var et skif te in nen for en eli tis tisk tra di sjon hvor 
kom bi na sjo nen av pre fik set si vil- og en god eks amen 
la grunn la get for en topp kar rie re. Fort satt set ter den-
ne tra di sjo nen sitt ster ke preg på den nor ske ut dan-
nings veien til topp le del se. Vi kan imid ler tid se noen 
trekk som ut ford rer den ne tra di sjo nen. Det ene er at 
vei en har blitt bre de re. Re la tivt flere av dem som har en 
øko no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning, har nådd top pen 
uten å ha valgt det tran ges te nål øy et, nem lig opp ta ket 
til NHHs si vil øko nom stu die. Mens man ge tid li ge re 
reis te til ut lan det for å få si vil øko nom tit te len, har re-
la tivt flere av ut val get i 2009 fått den ne tit te len ved å 
stu de re på BI, el ler man har tatt en grad som ikke gir 
den ne tit te len i det hele tatt.
En av grun ne ne til den ne end rin gen kan være at 
ut dan ning et­ter­en grunn leg gen de høy ere ut dan ning 
be gyn ner å få stør re be tyd ning når det gjel der mu lig he-
te ne for å nå en topposi sjon i næ rings li vet. Øk nin gen i 
an tal let topp le de re med en MBA er verdt å mer ke seg. 
Mens hver el lev te av ut val get i 1991 had de en MBA, had-
de hver fem te det i 2009, og de fles te med MBA-grad i 
beg ge ut val ge ne had de valgt å ta den ne gra den i ut lan-
det. Ma te ria let ty der imid ler tid ikke på at vi der med 
er i ferd med å er stat te den nor ske ut dan nings veien 
med den ame ri kan ske. Også i Nor ge kan vi snak ke om 
en rekonfigurering. Et sann syn lig senario vil være at 
frem ti dens topp le de re vil ha en so lid MSc i bun nen, 
noe som bæ rer vi de re den fag lig he ten som lig ger i en 
si vil ut dan ning. En eli tis tisk tra di sjon som også lig ger 
i si vil ut dan ning, vil i stør re grad kom me til ut trykk i 
at frem ti dens topp le de re i til legg vil ha en MBA el ler 
EMBA fra en topp in ter na sjo nal sko le. m
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